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ABSTRAK
Anis Syafitri/ A420150065. PERTUMBUHAN MISELIUM BIBIT F1 JAMUR
TIRAM DAN JAMUR KUPING PADA MEDIA ALTERNATIF BIJI
KACANG HIJAU DAN KACANG MERAH DARI BIBIT F0 MEDIA UBI
UNGU. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta. Mei, 2019.
Kacang Hijau dan Kacang Merah memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang
potensial digunakan sebagai media pembibitan F1 jamur tiram dan jamur kuping.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram
dan jamur kuping pada media kacang hijau dan kacang merah. Metode penelitian
yang digunakan adalah eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
terdiri dari 2 faktor yaitu jamur bibit (J) dan perlakuan variasi media biji (M),
dilakukan dalam 3 kali pengulangan. Parameter yang diukur yaitu warna, kerapatan,
dan panjang miselium. Analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil
penelitian menunjukkan setelah 14 hari inokulasi pertumbuhan miselium jamur
terbaik pada jamur tiram media kacang merah yaitu 4,7 cm miselium berwarna putih,
rapat dan tebal. Sedangkan pertumbuhan miselium terendah pada jamur kuping
media kacang hijau yaitu 3,6 cm miselium berwarna putih dan tidak rapat.
Berdasarkan penelitian maka, kacang hijau dan kacang merah dapat digunakan
sebagai media pembibitan F1. Pertumbuhan miselium jamur tiram dan kuping terbaik
pada media kacang merah.
Kata Kunci : kacang hijau, kacang merah, miselium
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ABSTRACT
Anis Syafitri / A420150065. MISELIUM GROWTH OF F1 BREEDING AND
MUSHROOM KUPING BREEDING IN ALTERNATIVE MEDIUM OF
GREEN BEANS AND RED NUTS FROM F0 BREEDS OF POWDER MEDIA.
Essay. Teacher Training and Education Faculty, Muhammadiyah University
Surakarta. May, 2019.
Green Beans and Red Beans have carbohydrate and protein content that are potential
to be used as F1 nursery media for oyster mushrooms and mushrooms. The purpose
of this study was to determine the growth of oyster mushroom F1 mushroom
mycelium and mushroom on the medium of green beans and kidney beans. The
research method used was experimental with Completely Randomized Design (CRD)
consisting of 2 factors namely seedling mushroom (J) and treatment of seed media
variation (M), carried out in 3 repetitions. The parameters measured were the color,
density, and length of the mycelium. Data analysis using descriptive quantitative.
The results showed that after 14 days the inoculation of the best fungal mycelium
growth in red bean oyster mushrooms was 4.7 cm white, tight and thick mycelium.
While the lowest mycelium growth in ear mushrooms in green bean media is 3.6 cm
white mycelium and not tight. Based on the research, green beans and red beans can
be used as F1 nursery media. The growth of oyster mushroom mycelium and the best
ears on red bean media.
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